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Narcís-Jordi Aragó, 
Distinció al Mèrit Cultural
de la UdG
La Facultat de Lletres de la Universitat de
Girona ha atorgat per segona vegada la seva
Distinció al Mèrit Cultural, destinada a
reconèixer activitats a favor de la cultura
fetes fora de l’àmbit universitari. La distinció
d’enguany ha estat per a Narcís-Jordi Aragó
Masó, director de la Revista de Girona.
L’acte de lliurament va tenir lloc el dia 26
d’abril a l’Aula Magna de la UdG, antiga
església de Sant Domènec, davant d’un
centenar llarg de persones, en presència de
la vicerectora, l’alcaldessa, el delegat del
Govern de la Generalitat, el director dels
Serveis Territorials de Cultura, la regidora de
Cultura de l’Ajuntament i el cronista oficial
de la ciutat. La distinció es materialitzà en
una peça escultòrica creada expressament
per l’artista Pep Admetlla. La celebració es
va cloure amb el monòleg Cap al tard, sobre
textos de Santiago Rusiñol, interpretat per
l’actor Ramon Madaula.
Ens plau d’incloure en aquestes pàgines
–com ho vam fer fa dos anys, en ocasió de
l’atorgament de la Distinció a Montserrat Vayre-
da– el text íntegre de les tres intervencions de
l’acte: la presentació de la degana de la Facul-
tat, l’elogi acadèmic i el discurs de gràcies.
Narcís-Jordi Aragó Masó.
